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Del reconocimiento de los derechos 
a su realización efectiva: el ser y el deber ser 
de los derechos de las mujeres*
From the recognition of rights to their actual exercise: 
the reality and the must be of the rights of women
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La conveniencia de tratar 
específicamente los dere-
chos de las mujeres en el 
contexto global de los dere-
chos humanos
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La falsa universalización 
del sujeto de los derechos 
humanos en la modernidad
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????? ???? ????????????????????Desigualdades de género y capacidades humanas, ????????? ?????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ???? ?????????????Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas, ??????????????????????????? ????????????????????
?????Ibidem,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????El malestar de la desigualdad, 
?????????????
????? ?????????? ?? ???Historia de la percepción burguesa,????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????
????? ???? ????????????Política sexual,?????????? ???????? ???????????????? ????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?
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La incorporación de la mujer 
al ámbito de los derechos 
humanos
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???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????? ????????????
???? ???????? ???Vindicación de los 
derechos de la mujer,????? ???????
???????? ????????? ????? ?????????
???????????????????????????????
???????? ??? ???? ????????? ??? ???
???????????????????????????????
???????????? ??? ??????? ???????
??????????????????????? ?????
???????????????????????????????
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???? ??????????? ??? ????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? ?? ????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????
??? ???????? ???????????? ???????
????????????????
?
????? ??????????????Feminismo en el mundo global, ????????? ???????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????La ilustración olvidada: la polémica de los sexos en el siglo XVIII,???????????????????????????????????
????? ?? ??????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?? ??????? ???????????????????La ilustración olvi-
dada: la polémica de los sexos en el siglo XVIII,??????????????
????? ???????????????? ???Vindicación de los derechos de la mujer,? ??????? ???????????????????
????? ????????????La esclavitud femenina,????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????? ????????
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????? ???????????Modernidad líquida, ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
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Del reconocimiento de de-
rechos de la mujer a su 
realización efectiva
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???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
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????? ???????????????????Derechos y garantías. La ley del más débil,????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????
????? ?????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????Relaciones de género y desarrollo. Hacia la equidad en la cooperación,?????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????Bienes tar, justicia y mercado,??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????Nuevo examen 
de la desigualdad, ????????? ????????????????? ????????????????????
????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????? ????????
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La internacionalización de 
la problemática de los de-
rechos de las mujeres
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????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????? ???Las mujeres y el desarrollo humano. El enfoque 
de las capacidades,?????????????????? ??????????????????????????????
????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Mujeres, globalización y derechos humanos, ?????????
????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
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Los derechos de las mujeres, 
enclave de justicia social y 
de progreso
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????? ????The United Nations and the Advancement of  Women, ??????????? ??? ?? ?????????????????? ???? ??? ?? ???????????? ? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Desarrollo y cooperación económica 
internacional: movilización e integración eficaces de la mujer en el desarrollo, ???????????????????????????????????????????????????????
Discriminación de género. Un obstáculo para un desarrollo sostenible, ??????? ????????????? ???? ?????????? ?????????????????????????????
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